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1 UVOD     
Rastline so vir mnogih za človeka uporabnih naravnih snovi, med njimi so tudi rastlinske 
gume. Gume so kemijsko kompleksne mešanice heteropolisaharidov in v manjši meri 
glikoproteinov. Tvorba gum je obrambni mehanizem. Gume nastajajo na poškodovanih 
delih rastline. Tvorba gum poteka v listih, steblih in v plodovih, najpogosteje pa pride do 
izločanja v deblu. Nekateri znanstveniki med gume uvrščajo tudi založne polisaharide v 
celični steni založnih celic semen. V nalogi bom predstavila le gume v najožjem pomenu 
besede, torej tiste rastlinske gume, ki se tvorijo z gumozo ob poškodbah.  
 
Razumevanje procesa nastajanja gum je pomemben del reševanja problema gumoze pri 
sadnem drevju, prav tako pa je pomembno pri rastlinah, namenjenih za komercialno 
pridelavo gum (Nussinovitch, 2010). Gume tvorijo mnoge rastline, vendar so komercialno 
zanimive le tiste rastline, ki proizvedejo večje količine gum, te so omejene na družine 
metuljnic (Fabaceae), kakavovčevk (Sterculiaceae) in kombretovk (Combretaceae) (Nair, 
2003). 
 
Pri kmetijsko pomembnih rastlinah, predvsem pri rastlinah iz družine rožnic (Rosaceae), 
zlasti koščičasteplodnih rožnic, kot naprimer pri breskvi, češnji, marelici, višnji, slivi in 
mandljevcu, lahko prekomerna tvorba gum vpliva na fiziološko stanje rastline in količino 
pridelka. V industriji uporabljajo naravne in sintetične gume. Naravne gume so v nekaterih 
pogledih bolj zaželene in bolj učinkovite (Nair, 2003). 
 
Namen diplomskega dela je pregledati in povzeti vsebino znanstvenih objav glede:  
− vzrokov nastajanja gum, 
− mesta nastajanja gum na celičnem in tkivnem nivoju, 
− regulacije nastajanja gum, 
− vpliva hormonov na proces nastajanja gum, 
− kemijske sestave gum. 
 
Pregledali bomo tudi lastnosti nekaterih gum ter primernost uporabe v proizvodnji hrane, 
farmacevtski in kozmetični industriji. 
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2 TVORBA RASTLINSKIH GUM 
Rastlinske gume so snovi, ki se pri nekaterih rastlinah izločajo na mestih, kjer pride do 
poškodb. Te poškodbe so lahko biotskega izvora, kot so napad insektov, patogenov, 
bolezni, gliv, virusov in živali, ali pa so posledica abiotskih stresov, na primer suše (Slika 
1). Poškodbe lahko povzroči tudi človek z namernim odstranjevanjem skorje, predvsem pri 
komercialno zanimivih rastlinah, katerih gume uporabljajo v prehrambni, farmacevtski in 
kozmetični industriji (Nussinovitch, 2010). 
 
Razumevanje procesa nastajanja gum je pomemben del reševanja problema tvorbe gum pri 
sadnem drevju. Prav tako pa je proces gumoze pomemben pri komercialni pridelavi gum in 
pri povečanju pridelave gum (Nussinovitch, 2010). 
 
Slika 1: Glavni vzroki, ki sprožijo proces gumoze (Bouaziz in sod., 2016) 
Tvorba gum je lahko za rastlino normalen metabolni proces, v večini primerov pa je vzrok 
za nastanek patološki (Nussinovitch, 2010). Poznamo vrste, ki ob poškodbah tvorijo velike 
količine gume, mednje štejemo akacije (Acacia spp.), citruse (Citrus spp.) in predstavnike 
iz družine rožnic (Rosaceae), predvsem koščičastoplodne rožnice (Pallardy, 2008). 
 
Nekatere gumotvorne rastline (npr. Acacia spp.), ko rastejo v ugodnih razmerah z zadostno 
količino hranil v tleh, ne tvorijo gum. V neugodnih razmerah, kot so previsoka 
temperatura, pomankanje vlage ali visoka nadmorska višina, pa tvorijo velike količine 
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gume (Nussinovitch, 2010). Prav tako lahko pride do fiziološke gumoze, ki je povezana s 
klimatskimi prilagoditvami drevesnih vrst  (Simas-Tosin in sod., 2010). 
 
Za rastlino je tvorba gum obrambni mehanizem. Ob poškodbi debla se tvori gumast 
izloček, ki zapre rano in s tem prepreči potencialne okužbe in izgube vode skozi rano. 
Pogosto ta obrambni mehanizem opazimo v semiaridnih območjih. Na zraku se guma 
posuši in tvori trdo, prosojno bulo (Verbeken in sod., 2003). Poleg preprečitve vdora skozi 
rane gume omejijo razširjanje gliv, bakterij in insektov, tako da izolirajo okužena območja, 
da niso v stiku z neokuženim delom rastline. Zato lahko rečemo, da je tvorba gum 
obrambni mehanizem in ima zaščitni vpliv na rastlino (Miyamoto in sod., 2010). 
2.1 GUMOZA 
Gumoza je izraz za pretvorbo celične stene v brezoblične, amorfne snovi – gume. Do 
gumoze pride zaradi biotskega ali abiotskega stresnega dejavnika (Nussinovitch, 2010). 
Dokazano je bilo, da sprožilci gumoze spodbujajo tvorbo etilena v rastlinah (Saniewski in 
sod., 2000). Gume naj bi med gumozo nastajale na dva načina. Mnoge raziskave opisujejo 
nastajanje gum kot razpad celične stene. Pri nekaterih rastlinah, če vzamemo za primer 
citruse, pa gume nastajajo v posebnih sekretornih celicah (Slika 2). To so celice, ki izločajo 
snovi iz citoplazme v kanale (Nussinovitch, 2010).  
 
Slika 2: Kanal za izločanje gum pri citrusu. Prikazane so epitelne sekretorne celice (Pallardy, 2008) 
2.2 KANALI ZA IZLOČANJE GUM 
Kanale za izločanje gum najdemo v listih, steblih in v semenih, največ pa jih najdemo v 
deblu (Venkaiah in Shah, 1984). V deblu se lahko razvije integriran sistem kanalov 
(Nussinovitch, 2010). Posebna oblika kanalov nastane zaradi poškodb na vegetativnih 
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organih kritosemenk. Tem kanalom rečemo travmatični kanali. Kanali, obdani s 
parenhimskimi celicami, se pojavljajo pri družinah nebinovk (Asteraceae), kobulnic 
(Apiaceae), rujevk (Anacardiaceae),  metuljnic (Fabaceae) in rožnic (Rosaceae).  
 
Nastajanje kanalov lahko sproži tudi uporaba kemikalij, na primer etefona, ki se uporablja 
kot herbicid. V kratkem časovnem obdobju, okoli časa tretiranja s herbicidom, so 
zabeležili povečano produkcijo gume (Nussinovitch, 2010). 
2.2.1 Proces nastajanja kanalov za izločanje gum 
Izločanje gum poteka v dveh korakih. V prvem koraku pride do izločanja gum iz epitelnih 
celic, v drugem koraku pa pride do razpada epitelnih in drugih bližnjih celic v procesu 
gumoze (Venkaiah in Shah, 1984). Na začetku opazimo nekoliko temnejše obarvane celice 
travmatičnega parenhima, ki so nediferencirane celice ksilema, kot je prikazano na sliki 
3A. Te celice se delijo in tvorijo enako velike celice. Celice, ki obdajajo nastajajoči kanal, 
so tesno skupaj in jih imenujemo epitelne celice. Epitelne celice potem začnejo razpadati v 
procesu avtolize (slika 3B) (Rajput in Kothari, 2005). 
 
Slika 3: Prikaz nastanka kanala za izločanje gum pri drevesu nebes (Ailanthus excelsa)  (CZ =kambij; K = 
Kanal) (Rajput in Kothari, 2005) 
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Okoli razpadlih epitelnih celic nastane nov travmatični parenhim. Na sliki 3C so s puščico 
označeni citoplazemski ostanki celic, ki so razpadle. Na sliki 3D lahko vidimo velik kanal, 
ki ga obdajajo epitelne celice, te so temneje obarvane, ker se v njih akumulirajo fenolne 
snovi. Sčasoma tudi te celice razpadejo v procesu avtolize, fenolne snovi pa se sprostijo v 
kanal in ga temno obarvajo. Kanali postanejo neaktivni, ko v vseh travmatičnih celicah 
parenhima poteče avtoliza celic, razen v celicah kambialnega obroča. Te se neprestano 
delijo in pomagajo pri »celjenju« neaktivnih kanalov. Prav tako vsem celicam, ki  obdajajo 
neaktiven kanal lignificirajo in odebelijo celične stene (Rajput in Kothari, 2005). 
2.3 VPLIV HORMONOV NA POJAV GUMOZE 
2.3.1 Etilen 
Tvorba etilena je znan odziv rastlin na stresne dejavnike. Tkiva, ki drugače ne izločajo 
etilena, ob fizičnih poškodbah začnejo tvoriti etilen. Tako tudi vodni in kemični stres 
vplivata na povečanje količine etilena, ki ga rastlina izloča (Boothby, 1983). Raziskave 
kažejo, da je etilen glavni vzrok, ki sproži gumozo. Nastajanje gum sprožijo stresorji in 
ekološki dejavniki. Vsi ti procesi spodbujajo nastajanje etilena v rastlinskih tkivih. Pri 
rožnicah etilen stimulira nastajanje gum v drevesu in v plodovih (Saniewski in sod., 2006). 
V preglednici 1 so navedeni nekateri vzroki nastajanja gum. Pri breskvah (Prunus persica 
L.) lahko pride do gumoze, ki jo sproži napad gliv. Posledica je izrazito upočasnjena rast 
drevesa in prav tako izrazito zmanjšanje količine pridelka. Rešitev za ta problem niso 
fungicidi, ampak vzgoja sort, ki so odporne na insekte in glive (Saniewski in sod., 2006). 
Preglednica 1: Prikaz nekaterih biotskih in abiotskih vzrokov za tvorbo gum pri nekaterih vrstah iz družine 
rožnic (Saniewski in sod., 2006) 
Rastlina Vzroki za nastajanje gum 
Marelica (Prunus armeniaca L.) Patogeni (Monilinia laxa), navadna sadna gniloba (Monilinia 
fructigena), gliva (Cytospora cincta) in larve breskovega zavijača 
(Grapholita molesta) 
Češnja (Prunus avium L.) Bakterije (Pseudomonas syringae) in glive (Stereum purpureum) 
Breskev (Prunus persica L.) Bakterije (Botryosphaeria dothidea) in glive (Lasiodiplodia 
theobromae) 
Tretiranje z α- naftil ocetno kislino (NAA), ki inhibira tvorbo 
poganjkov 
Sliva (Prunus domestica L.) Bakterije (Pseudomonas syringae) in glive (Stereum purpureum) 
2.3.2 Jasmonati 
Jasmonati so vrsta rastlinskih hormonov. Hormoni iz te skupine regulirajo rast in razvoj 
rastlin (Li in sod., 2015) ter sprožijo nastajanje gum v drevesih  koščičastoplodnih rožnic 
in v njihovih plodovih. Z uporabo metil-jasmonata v poganjkih koščičastoplodnih rožnic 
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sprožimo nastanjaje gum. Količina endogenih jasmonatov naraste zaradi stresnih 
dejavnikov, ki sprožijo nastajanje etilena v rastlinah. V nepoškodovanih rastlinah 
jasmonati povečujejo biosintezo etilena (Saniewski in sod., 2006). Dejstvo je, da so 
jasmonati ključni pri sprožitvi in/ali nastajanju gum, ob prisotnosti etilena in tudi brez 
etilena. Sam proces, kako jasmonati vplivajo na delovanje etilena, ni povsem jasen 
(Saniewski in sod., 2006). 
2.4 GUMOZA PRI BRESKVAH  
Rod koščičastoplodnih rožnic (Prunus) spada v družino rožnic (Mantell, 1947). Pri 
koščičastoplodnih rožnicah kanali za izločanje gum nastajajo zaradi razpada celične stene 
celic sekundarnega ksilema stebla in tudi v plodovih (Bouaziz in sod., 2016). 
 
V plodovih se gume tvorijo v koščici. Nastanek teh gum je rastlini neškodljiv, a je neželen, 
saj v procesu konzerviranja plodov guma nabrekne in tvori želatinasto gmoto v končnem 
produktu. Med rastjo dreves stresni dejavniki, kot na primer velika količina padavin, 
sprožijo nastajanje etilena znotraj plodu. Znano je, da v primeru velike količine padavin pri 
slivah v plodu, zaradi povečanega stresa, pride do gumoze v koščici. Med drugim trdijo, da 
pride do tvorbe koščičinih gum zaradi tvorbe etilena, kot posledica stresnih dejavnikov 
(Boothby, 1983). 
 
Slika 4: Simptomi gumoze na breskvah. Na sliki A vidimo tvorbo gum na dvoletnem poganjku in na sliki B 
tvorbo gum na deblu (Li in sod., 2014) 
Koščičastoplodne rožnice tvorijo velike količine gum na deblu in poganjkih (Slika 4) 
zaradi mehanskih poškodb (Simas in sod., 2008). Gume pri breskvi najdemo v trdi do 
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poltrdi obliki kot kroglaste tvorbe. Gume pogosto najdemo na starih drevesih in na 
drevesih, okuženih s patogenimi in glivami (Mantell, 1947). V nasadih breskev pogosto 
pride do tvorbe gum zaradi glivičnih okužb, ki se pojavijo zaradi pogoste rezi (Simas in 
sod., 2008). Gumoza glivičnega izvora izrazito zmanjša rast dreves in zmanjša količino 
pridelka pri občutljivih sortah (Beckman in sod., 2003). Ta proces je težko regulirati s 
fungicidi (Beckman in sod., 2003). Zaradi izrazitega vpliva na rast rastlin lahko gumoza 
vodi v propad drevesa (Li in sod., 2015).    
2.4.1 Testiranje delovanja hormonov pri gumozi pri breskvi 
Glavni dejavnik sprožitve gumoze pri breskvah je tvorba etilena (Beckman in sod., 2003). 
V raziskavi, ki so jo izvedli Li in sod. (2015) so želeli prikazati količino tvorjene gume pri 
različnih tretiranjih poškodovanega tkiva s hormoni. Na poganjkih z le mehansko 
poškodbo niso zabeležili izločanja gum (slika 5A). Na poganjkih , ki so jih tretirali z metil-
jasmonatom in etefonom (Slika 5), so zabeležili intenzivno izločanje gum. Prav tako so 
ugotovili, da na nepoškodovanih s hormoni tretiranih poganjkih pride do tvorbe gum, 
vendar v manjših količinah (Li in sod., 2015). 
 
Slika 5: Tvorba gum na breskvi 3. dan po tretiranju z metil-jasmonatom (MeJa) in etilenom. (A) ni tretiran, le 
poškodba, (B) 2 % MeJa, (C) 1 % MeJa in (D) 1 % etefonom (Li in sod., 2015) 
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2.4.2 Glivična gumoza 
Glivična gumoza je ena najpomembnejših in škodljivih bolezni pri breskvah. Najpogostejši 
vzroki za glivično gumozo so Lasiodiplodia theobromae, Botryosphaeria dothidea in 
Diplodia seriata. Do okužbe pri vseh treh pride skozi rane, ki nastanejo ob rezi, in skozi 
lenticele. Simptomi so ugreznjene nekrotične lezije in izločki gum v deblu, na poganjkih in 
v plodovih. V skrajnih primerih opazimo majhne rumene liste, zgodnjo defoliacijo, 
odmiranje poganjkov in zmanjšano količino pridelka (Li in sod., 2014).  
 
Slika 6: Mladike breskve; E – kontrola, F – okužena z Lasiodiplodia theobromae (Li in sod., 2014) 
Slika 6 prikazuje rezultate raziskave, ki so jo izvedli Li in sod. (2014), kjer so za 
opazovanje izbrali mladike in jih poškodovali. V laboratorijskih pogojih na kontroli (E) ni 
opaziti tvorbe gum, medtem ko so na poganjku, okuženem z glivo Lasiodiplodia 
theobromae (F), na vsaki rani dobili 130 mg gume. Po okužbi so opazili nekroze in 
odmiranje okuženega tkiva. Zaradi razgradnje polisaharidov celičnih sten in razpadanja 
odmrlih celic je prišlo do zmanjšanja vsebnosti saharoze, glukoze in fruktoze okoli rane in 
na rani (Li in sod., 2014).  
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2.5 GUMOZA PRI CITRUSIH 
Veliko dreves iz rodu citrusov občasno, v majhnih količinah tvori gume. Te gume niso 
ekonomsko zanimive (Howes,  1949). Pri citrusih najpogosteje pride do tvorbe gum v 
deblu zaradi bolezni. Guma citrusov je enostaven polisaharid galaktoze, arabinoze in 
glukuronske kisline (Gedalovich in Fahn, 1985).   
2.5.1 Vpliv glive Phytophthora citrophthora 
Gliva Phytophthora citrophthora je glavni vzrok za tako imenovano »brown-rot 
gummosis«. Gliva prodre skozi steblo in povzroči odmiranje tkiva. Prav tako pride do 
rjavenja tkiva. V raziskavi sta Gedalovich in Fahn (1985) dokazala, da pride do tvorbe gum 
zaradi aktivne sinteze polisaharidov v specializiranih celicah. Po okužbi pride do 
nabrekanja osrednje lamele v kambijskem delu. Posledica raztapljanja osrednje lamele je 
tvorba shizogene votline. Celice okoli votline se razvijejo v epitelne celice, ki tvorijo 
polisaharide. Celice, ki tvorijo polisaharide, počijo in tako izločajo gume. Počijo 
najverjetneje zaradi nabrekanja, ki je posledica absorpcije vode zaradi hidrofilnosti 
polisaharidov (Gedalovich in Fahn, 1985). 
2.6 PRIMER NASTANKA GUM PRI ČEBULNICAH 
Proces gumoze se pojavlja tudi pri čebulnicah, kot na primer pri tulipanih (Tulip 
gesneriana L.), hrušicah (Muscari armeniacum Leichtlin ex Baker) in narcisah (Narcissus 
sp.) (Miyamoto in sod., 2015). Miyamoto in sod. (2015) so izvedli raziskavo na hrušici, 
kjer so testirali vpliv hormonov na tvorbo gum. Rezultati, ki jih lahko vidimo na sliki 7, so 
pokazali, da tretiranje z etilenom (bolj natančno z etefonom), sproži tvorbo gum. Enako so 
dokazali za tretiranja z metil-jasmonatom. Na kontrolni čebulici ni prišlo do tvorbe gum. V 
naslednjem tretiranju pa so nanesli etefon v kombinaciji z metil-jasmonatom. Opazili so 
rjavenje čebulic in veliko povečanje tvorbe gum, večjo kot pri tretiranju le z etefonom 
(Miyamoto in sod., 2015). Za tulipane je znano, da jasmonati samostojno sprožijo tvorbo 
gum, medtem ko etilen ne (Miyamoto in sod., 2010). 
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Slika 7: Posledice tretiranj z etefonom in metil-jasmonatom na čebulicah hrušic (Miyamoto in sod., 2015) 
Poleg tvorbe gum na nepoškodovanih in neokuženih čebulicah je za hrušico znano, da tvori 
gume ob poškodbah, zaradi bakterijskih in glivičnih okužb (Miyamoto in sod., 2015).
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3 LASTNOSTI GUM 
3.1 KEMIJSKE LASTNOSTI 
Gume so polisaharidi z veliko molsko maso. Zgrajeni so iz več različnih monosaharidov, ti 
pa so medsebojno povezani z glikozidnimi vezmi (Nair, 2003). Po mnenju mnogih 
znanstvenikov so glavne strukturne komponente rastlinskih gum galaktoza, arabinoza, 
ramnoza, uronske kisline, predvsem galakturonske kisline, proteini ter kalcij in magnezij 
(Mirhosseini in Amid, 2012). 
 
Plinska kromatografija je tehnika, ki se uporablja za analizo sestave polisaharidov gum 
(Bouaziz in sod., 2016). Sestava polisaharidov se močno razlikuje med različnimi vrstami 
in sortami rastlin (Saniewski in sod., 2000).  
 
Znanstveni članki, ki obravnavajo kemijsko sestavo gum, se v največji meri nanašajo na 
analize v prehrambni, farmacevtski, kozmetični industriji in v kulturni dediščini (npr. 
slikarstvo). V preteklosti in še danes gume uporabljajo kot vezivno snov v akvarelnih in 
tempera barvah. Prvi dokazi o uporabi, gum kot vezivne snovi barv, segajo že v čas starih 
Egipčanov (Chiantore in sod., 2009). 
 
Značilna lastnost vseh gum je topnost v vodi (Boothby, 1983). Gume se lahko mešajo z 
vodo in so netopne v snoveh, ki topijo smole, na primer v benzenu in etru (Nussinovitch, 
2010). Nekatere gume so topne v vodi, na primer guma arabik. Ta tvori prozorno koloidno 
raztopino. Druge gume, kot sta karaja in tragakant, so slabše topne v vodi, te nabreknejo in 
tvorijo želeju podobno snov (Nair, 2003). 
 
Raziskana je tudi kemična sestava gum nekaterih rožnic. Glavne komponente izločkov 
rožnic so galaktoza, arabinoza in glukoronska kislina, ob prisotnosti drugih monosaharidov 
v manjših deležih (Bouaziz in sod., 2016). Kemijska sestava se lahko razlikuje znotraj 
enega vira zaradi različne starosti dreves, klimatskih razmer in razmer v tleh (Ali in sod., 
2009). 
 
Glede na analizi sestave gum pri višnji in marelici, predstavljenih v preglednici 2, ki so ju 
izvedli Fathi in sod. (2016a in 2016b), največji delež predstavljajo ogljikovi hidrati. Le-te 
uporabljamo kot indikator čistosti gum. Prav tako je pomembna vsebnost proteinov, ki 
omogočajo lažje ločevanje med različnimi gumami. Delež uronske kisline nam pove delež 
kislih polisaharidov v gumah. Delež lipidov je pri marelici in višnji podoben. Delež suhega 
ostanka je nekoliko večji pri marelici. Med sladkorji pri višnji in marelici največji delež 
predstavlja arabinoza (Fathi in sod., 2016a in 2016b). 
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Gume običajno vsebujejo različne kovinske ione v obliki nevtraliziranih kationov, delež pa 
je odvisen od: 
− sestave tal, na katerih rastlina raste, 
− starosti rastline in 
− lastnosti izbrane rastline. 
Vsebnosti teh ionov naj bi vplivale na viskoznost in želirne lastnosti gum (Bouaziz in sod., 
2016).  
Preglednica 2: Kemijska sestava gum višnje in marelice (Fathi in sod., 2016a, 2016b) 
Sestava (%)   Višnja Marelica 
Proteini   2,4 ± 0,1 2,9 ± 0,2 
Ogljikovi hidrati   71,5 ± 0,0 66,9 ± 0,0 
Uronska kislina   7,3 ± 0,5 10,5 ± 0,2 
Suhi ostanek   2,8 ± 0,1 4,0 ± 0,1 
Vlaga   6,2 ± 0,2 6,9 ± 0,1 
Lipidi   1,5 ± 0,1 1,6 ± 0,1 
Monosaharidi       
  Arabinoza 31,3 ± 0,4 41,5 ± 0,7 
  Galaktoza 24,1 ± 0,9 23,7 ± 1,2 
  Ksiloza 21,3 ± 0,2 17,8 ± 0,2 
  Manoza 17,6 ± 1,0 14,4 ± 0,5 
  Ramnoza 5,7 ± 0,7 2,5 ± 0,1 
Elementi (ppm)       
    Kalij 204,5 ± 1,4 245,8 ± 0,3 
    Kalcij 5.200,2 ± 1,0 11.043,4 ± 1,6 
    Natrij 264,3 ± 1,4  112,4 ± 1,1 
    Magnezij 2840,0 ± 4,0 3556,6 ± 2,0 
    Železo 552,3 ±1,7 963,0 ± 0,2 
    Mangan 19,2 ± 0,0 30,7 ± 0,0 
    Cink 106,8 ± 0,1 198,9 ± 0,1 
    Baker 0,5 ± 0,0 0,3 ± 0,0 
3.2 FIZIKALNE LASTNOSTI 
Uporabnost rastlinskih gum je določena s fizikalnimi lastnostmi, ki pa se lahko pri isti 
rastlini spreminjajo glede na podnebne razmere in letni čas, v katerem rastejo. Na njihove 
lastnosti vplivata tudi starost in obdelava po zbiranju (Nussinovitch, 2010).  
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Lastnosti, ki pogojujejo njeno uporabnost so: barva, oblika, velikost, okus, vonj, trdota, 
gostota, polariziranost, topnost in viskoznost (Nussinovitch, 2010). 
 
Barva je pomembna lastnost predvsem za komercialne namene (Nussinovitch, 2010).  
Barva je odvisna od vrste rastline, podnebnih dejavnikov in lastnosti zemlje. Vemo, da so 
izločki starih dreves temnejši. Izločki so sami po sebi brezbarvni, barva pa je posledica 
prisotnosti nečistoč. Nečistoče so lahko zunanjega izvora, ki se usedajo oziroma jih 
prinesejo dežne kaplje, nečistoče pa lahko izloča tudi rastlina sama (Howes, 1949).  
 
Posušene gume najdemo v različnih oblikah (Slika 8). Koščki so običajno nepravilno 
okrogli, solzaste ali hruškaste oblike (Howes, 1949). Ko gume naberejo, jih vedno očistijo 
in nato ocenijo. Tradicionalno je to ročno delo, kjer jih razvrstijo po velikosti koščkov 
(Coppen, 1995). Večji koščki so lahko zdrobljeni v granule ali v prah. Namen tega je dobiti 
manjše in bolj uniformne delce ter zagotoviti boljše raztapljanje gum v vodi (Verbeken in 
sod., 2003). 
 
Slika 8: »Kapljice« posušenih gum iz akacij (Nussinovitch, 2010) 
Prave gume so brez vonja ali blagega vonja, v primerjavi s smolo in oljnimi smolami, ki 
imajo izrazit vonj (Nussinovitch, 2010). 
 
Gume so običajno tudi brez izrazitega okusa, kljub temu pa obstajajo tudi gume, ki so 
nekoliko sladke ali grenke, na kar vpliva njihov botanični izvor. Grenke gume imajo 
običajno dolgotrajen pookus. Na to moramo biti pozorni pri izbiri gume za uporabo v hrani 
(Howes, 1949).  
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4 UPORABA 
Gume predstavljajo eno pomembnejših surovin v industriji, zaradi njihove trajnosti, 
biološke razgradljivosti in varnosti. Naravne gume imajo nekatere prednosti pred 
sintetičnimi gumami zaradi netoksičnosti in nizke cene pridelave (Rana in sod., 2011).  V 
nekaterih pogledih pa so sintetične gume boljše. Pri naravnih gumah sestava ni konstantna, 
saj je odvisna od okolja in klime, obstaja pa tudi možnost kontaminacije z mikrobi 
(Bahadur in sod., 2017). 
 
Rastlinske gume za industrijske namene so večinoma v vodi topni polisaharidi. 
Uporabljajo jih v prehrambni in farmacevtski ter nekaterih drugih industrijah. Fizikalno-
kemijske lastnosti posamezne skupine gum določajo njihovo uporabnost za določen 
namen. Običajno so cenejše kot sintetični polimeri. 
Pogosto jih uporabljajo kot: 
− zgoščevalce, 
− vezivo, 
− emulgatorje in 
− stabilizatorje. 
Uporabili so jih tudi kot matrike za postopno sproščanje zdravil (Prajapati in sod., 2013). 
4.1 KOMERCALNO ZANIMIVE GUME 
Poznamo veliko različnih vrst rastlinskih gum, za prehrambno industrijo pa so 
najpomembnejše arabik, karaja in tragakant. Njihova uporaba je predstavljena v 
preglednici 4 (Nussinovitch, 2010). V preglednici 3 pa so predstavljene najpomembnejše 
gume in njihov izvor. 
Preglednica 3: Glavne komercialno zanimive gume, rod, družina in območje pridelave (Coppen, 1995; 
Nussinovitch, 2010) 
Gume Rod Družina Območje pridelave 
Arabik (Arabic) Acacia Fabaceae Afrika 
Karaja (Karaya) Sterculia Sterculiaceae Azija, Afrika 
Tragakant (Tragacanth) Astragalus Fabaceae Mala Azija 
Gati (Gatti) Anogeissus Combretaceae Azija 
Neem  Azadirachta Meliaceae Azija, Avstralija 
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4.1.1 Arabik 
Je najstarejša in najbolj znana guma. Uporaba te gume sega že v čase starih Egipčanov. 
Uporabljali so jo kot stabilizator barvil, s katerimi so pisali hieroglife (Verbeken in sod., 
2003).  
 
Acacia senegal in Acacia seyal sta vrsti, iz katerih pridobivajo gumo arabik. Acacia 
senegal je drevo, ki raste na peščenih tleh in ga najdemo v naravi v Sudanu, pa vse do 
Rdečega morja in naprej do Indije (Smith in Montgomery, 1959). Guma, ki jo izloča, je 
nežne nevtralne do oranžno-rjave barve (Coppen, 1995).  
 
Guma arabik je kompleksen polisaharid, ki je nevtralen do rahlo kisel in vsebuje kalcij, 
magnezij ter kalij (Verbeken in sod., 2003). FAO predpisi zahtevajo, da vse gume arabik, 
ki se uporabljajo v prehrambni industriji, pridelujejo na Acacia senegal. Aditiv, pridobljen 
iz gume arabik, je v Evropi zapisan kot E414 (Coppen, 1995). 
4.1.2 Karaja 
Karaja je posušen izloček, ki ga najdemo na drevesih iz rodu Sterculia. Večino pridelajo v 
Indiji, manjši delež pa v Afriki. Ponavadi gume najdemo v belkastih barvah. Svetlejše 
gume so v višjem kakovostnem razredu kot temnejše, rjavo obarvane gume (Coppen, 
1995).  
 
Je kompleksen, delno acetliran polisaharid in vsebuje kalcij in magnezij. Je ena slabše 
topnih gum v vodi (Verbeken in sod., 2003). 
Preglednica 4: Uporaba komercialno zanimivih gum v industriji (Coppen, 1995; Bhaskar in sod., 2013) 
Gume Prehrambna industrija Druga industrija (kozmetična, farmacevtska 
in druga industrija) 
Arabik  preprečuje kristaliziranje sladkorja ali 
kot emulgator 
uporablja se tudi kot glazura bonbonov 
v negaziranih in alkoholnih pijačah kot 
nosilec okusa in stabilizator 
vezivo v tabletah 
v keramiki za učvrstitev gline 
v tiskarstvu kot premaz proti oksidaciji 
 
Karaja preprečuje tvorbo ledenih kristalov in 
deluje kot stabilizator v sladoledu 
lepilno sredstvo za zobne proteze 
v farmacevtski industriji kot emulgator in 
zgoščevalec 
Tragacenth kot zgoščevalec, stabilizator in 
emulgator v omakah, namazih, 
sladoledu … 
kot vezivo in emulgator v tabletah in kremah 
kot sredstvo za počasno sproščanje zdravil 
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4.1.3 Tragakant 
Tragakant je posušen izloček, ki ga najdemo na koreninah in vejah rastlin iz rodu 
Astragalus, predvsem tistih vrst, ki uspevajo v Iranu in Turčiji (Coppen, 1995). 
 
Je kompleksen, zelo razvejan kisel heteropolisaharid, ki vsebuje kalcij, magnezij in kalij. 
Guma je sestavljena iz dveh delov. Prvi del je v vodi netopen in nabreka ter tvori gel. 
Drugi del pa je dobro topen vodi (Verbeken in sod., 2003). Aditiv iz gume tragakant po 
evropskih zahtevah zapisujemo z oznako E413 (Coppen, 1995). 
4.2 UPORABNOST GUM IZ DRUŽINE ROŽNIC  
Večina lastnosti gum rožnic je primerljivih z lastnostmi komercialnih gum (npr. arabika, 
tragakant). Pri rožnicah so v mnogih raziskavah dokazali antioksidativne, antibakterijske in 
zdravilne učinke. Gume rožnic imajo prihodnost v prehrambni industriji. Njihovo 
uporabnost predstavljajo nizka cena, dostopnost, netoksičnost, biorazgradljivost in 
biokompatibilnost. Kljub ugodnim lastnostim je treba opraviti ekonomske raziskave, s 
katerimi bi ocenili ceno pridelave in uporabe teh gum v industriji (Bouaziz in sod., 2016). 
4.2.1 Antibakterijski, fungicidni in zdravilni učinki gum rastlin iz družine rožnic  
Pojav patogenov, odpornih na zdravila, predstavlja enega večjih problemov pri zdravljenju 
infekcijskih bolezni, zato iščejo nove snovi z antimikrobnim učinkom. Polisaharidi in 
oligosaharidi rastlinskih gum so bili testirani kot potencialni alternativni načini zdravljenja 
nalezljivih bolezni. Nekateri učinki le-teh so prestavljeni v preglednici 5 (Bouaziz in sod., 
2016). 
Preglednica 5: Učinki oligo- ali polisaharidov (Bouaziz in sod., 2016) 
Gume Delujejo proti  
Derivati oligosaharidov breskve Antibakterijska aktivnost proti: Bacillus subtilis, 
Staphylococcus aureus in Escherichia coli 
Polisaharidi mandljevca Inhibicija rasti bakterij: Escherichia coli, Staphylococcus 
aureus, Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, in 
Salmonella typhimurium 
Oligosaharidi mandljevca Antimikrobna aktivnost proti: Salmonella typhimirium, 
Bacillus cereus, Actinomycetes sp., Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli, Alternaria alternate in Candida albicans  
Tudi za gume iz družine rožnic so dokazali uporabnost v medicini. Na primer, gumo 
marelice uporabljajo kot protistrup, sredstvo za izkašljevanje in kot antihelmintik. V 
ljudskem zdravstvu jo uporabljajo za zdravljenje kašlja, vročine, prehlada, astme, 
bronhitisa, laringitisa, anemije in določenih tumorjev (Bouaziz in sod., 2016). 
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Proučevali so tudi vplive delovanja oligosaharidov mandljevih gum v zdravstvu. Testiranje 
so opravili na ranah podgan, kjer so dokazali hitrejše celjenje ran, če so nanesli 
oligosaharide samostojno ali v kombinaciji z drugimi mazili. Ta opazovanja so potrdila 
zdravilne lastnosti mandljevih gum (Bouaziz in sod., 2016). 
4.2.2 Uporaba gum breskve v industriji 
Poglejmo si nekaj primerov potencialne uporabe gum, ki jih najdemo na drevesih breskve. 
Bouaziz in sod. (2016) so izvedli raziskavo, kjer so izolirane polisaharide gum breskev 
nanesli na kozice (Penaeus vannamei) pred skladiščenjem. Antibakterijske in 
antioksidativne lastnosti gum breskve so upočasnile namnožitev bakterij. Za gume breskev 
so dokazali, da so učinkoviti adsorbenti za odstranjevanje barv iz vodne raztopine. To 
pomeni, da bi jih lahko uporabljali kot poceni, a učinkovite adsorbente za čiščenje okolja. 
V farmacevtski industriji so ugotovili, da z dodajanjem gume breskve v ovoj kapsul za 
zdravila povečajo učinkovitost kapsulacije snovi v kapsulah. Poleg tega pa so ugotovili, da 
so kapsule bolj gladke, po tem, ko so dodali gume breskve. 
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5 ZAKLJUČEK   
Gume so polisaharidi z veliko molsko maso, ki so zgrajeni iz več različnih monosaharidov, 
medsebojno povezanih z glikozidnimi vezmi. Glavne strukturne komponente rastlinskih 
gum so galaktoza, arabinoza, ramnoza, uronske kisline, proteini ter kalcij in magnezij. 
Rastlinske gume so snovi, ki se pri nekaterih rastlinah izločajo na mestih, kjer pride do 
poškodb. Te poškodbe so lahko biotskega izvora, kot so napad insektov, gliv, virusov in 
živali, ali pa so posledica abiotskih stresov, na primer suše. Poškodbe pa lahko povzroči 
tudi človek z namernim odstranjevanjem skorje, predvsem pri komercialno zanimivih 
rastlinah za tvorbo gum. 
 
Gumoza je izraz za pretvorbo celične stene v brezoblične, amorfne snovi – gume. Je 
zaščitni proces, ki prepreči širitev okužbe in zmanjša verjetnost izgube vode. Proces 
nastajanja gum je povezan z delovanjem dveh skupin hormonov, etilena in jasmonatov. 
Raziskave kažejo, da je etilen glavni vzrok za sprožitev gumoze. 
 
Gume se lahko pojavljajo na dva načina. Prvi je v medceličnem prostoru, kjer se guma 
zbira v kanalih. Kanale za izločanje gum najdemo v listih, steblih in v semenih, največ pa 
jih najdemo v deblu. V deblu se lahko razvije integriran sistem kanalov. Posebna oblika 
kanalov nastane zaradi poškodb na vegetativnih organih kritosemenk. Tem kanalom 
rečemo travmatični kanali. Druga oblika pa je kot izloček na površini tkiva zaradi že 
naštetih poškodb. Gume najdemo na deblih, poganjkih, v plodovih koščičastoplodnih 
rožnic. Poleg tega pa najdemo gume tudi na čebulicah nekaterih hortikulturno zanimivih 
rastlin kot so hrušice, narcise in tulipani. 
 
Uporabnost rastlinskih gum je določena s fizikalno-kemijskimi lastnostmi, ki pa se lahko 
pri isti rastlini spreminjajo glede na podnebne razmere in letni čas. Na njihove lastnosti 
vplivata tudi starost in obdelava po zbiranju. Lastnosti, ki pogojujejo njeno uporabnost, so: 
barva, oblika, velikost, okus, vonj, trdota, gostota, polariziranost, topnost in viskoznost. 
Gume predstavljajo eno pomembnejših surovin v industriji, zaradi njihove trajnosti, 
biološke razgradljivosti in varnosti. Naravne gume imajo nekatere prednosti pred 
sintetičnimi gumami, zaradi netoksičnosti in nizke cene pridelave.  Poleg že dolgo 
poznanih gum, kot so gume arabik, karaja in tragakant, v uporabo prihajajo tudi nove 
gume. Med njimi so tudi gume iz družine rožnic. Poleg naravnih gum pa se na trgu 
pojavljajo tudi sintetične gume, ki so v nekaterih primerih bolj zaželene, vendar pa zaradi 
zaostrovanja zahtev v prehrambni in farmacevtski industriji naravne gume postajajo bolj 
zanimive. Iskanje novih, alternativnih gum pri sadnih drevesih, na primer na drevesih 
družine rožnic, je treba še bolj podrobno analizirati in primerjati ekonomsko upravičenost 
pridelave gum.  
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